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Adanada 
Atatürk heykeli
Kışın Toroslarında ceylanlar, kurtlar gezer ..
Yaz gelince üstünde temiz bulutlar gezer .
Burda yaşayanların içinde bahar gezer I .
Başlarında Atanın nur verdiği ılık el ! .
Erlerinin güneşten kızıldır yanakları ..
Taşları toprak yapar nasırlı ayaklan .
Bunlara keder yermez saçlarının akları ,
Gözlerinden yaş aksa, siler dağdan esen yel ! .
içinde bir ülkü var, gittikçe genişleyen,
Yakıcı bir güneştir kanlarına işliyen ...
Bir avuç toprağını milyona değişmiyen 
Ulu kahramanlarla doludur bu ünlü il 1 ..
Bunların hayatında doğu var, yoktur batı ..
Kişnedi on altı yıl önce dğlardan atı!
Bir savaşın sonunda kurdular bu hayatı 
Bir ülke yarattılar cennetten daha güzel I ..
Bir babadır Toroslar, bir anadır Akdeniz;
Bu iki gür varlığın yarattığı erleriz..
Ülkümüze varmazsak dağları da eğeriz 
Yolumuza çıkamaz, ne uçurum, ne de sel [ ..
Alnımız pamuktan ak; kalbimiz günden sıcak ! .
Bu yeşil yurdumuzdan bir altın fışkıracak !
Bitmiyen gücümüzü tarihe haykıracak 
Bu gün altın ovaya dikilen tunçtan heykel ! ..
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